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ON OrARU 1T THK INTEREST OP THE PEOPLE.
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J Wagon Mound Briefs
nvOTOTOT""" i
F. W. Doolin'of Optimo, is on
the sick list this week.
Mr. J. R. Aguilar lias been
visitor in Santa Fe this week.
Mrs. Jas. Stcrrit is spending a
few days with relatives in town.
There was a Spanish-Amciica- n
dance in the Medina hall Monday
evening.
Mr. and Mrs. Klmer Carlsrn
spent Sunday and Monday in
Springer.
Mr. and Mrs. J. A. Keeter, of
Watrous, are visiting theirdaugh- -
tcr, Mrs. Gibson.
. , . . .Mr. WO. Hetdel, of Rosa, is
...... ,1. I....,.!.. ...... f.H till. Aliuw me uuunnt:i:in:i iui tut.
MacArthur'Coiupany.
Mr tnnoc Biw.ri twivrtnr. ioiii.aiul not until iccently has its
those lora tew students, aim not .the common schools denianclu a T.T" to. "&" ":.;?. "" .
icav, either; much i)er capita as uw iiinr v"' V V Vv." V '
thist i vicinityvicinity' attendingtt i toi dippmj'ui ui'
, .. ......
oi sneep tor me season.
m ,--i. n i oi nM., .1,1
."
--
"
-,-
"-""
as chairman ot me kcci cross
during the absence of Mrs. S.
Vorenberg.
Mr. and Mrs. Warner enter-- '
tained Monday evening in honor
of Mr. O. B. Underwood and I
daughter, Miss Naomi, of Levy
-
Wagon Mound needs- -a dnir;-- ,
gist , a dentist, a nurse, a seam-- i
'tress a-blan:TcBrfiithrnm- gston'?,"irrc'prosentanve
a secohd-hart- d store, a news stand,
and some public spirit.
Mr. S. A. I-o- utz found his soi
-
tn poor ncaun wnen ne ream,
home. He plans on onnging uie
boy back with him. New Mexico
for health all the time.
B.C. Smith, fe)rmerlx)okkeciyr
for the A. MacArthur Company.
is leaving this week. Mr. ami
Mrs. Smith made many fncnds
during their residence in Wagcn
wound wno win uL-b- ii iu KL--
the,n '
Why not linv enf. irl
The high school in the rural schools, the common schools wiU "'.V," ;"" ... ' ,"
communities and vilkures nets lit- - get that, and not befóte. Whe ? ""' 'Vs. " "'"'patrons demand the k-s-t teacher l;", ,ntV 'V1 "i. you cn" l (1"
nfiUave CIlOUKII I'.vny Olbirifl
worth-whil- e organization for the
Iwys and young men hanging
around the corners on Sundays
with no where to ge), or nothing
to do. "An idle mine! is the devil's
workshop."
Mr. R,K. OúVll,' president of trained, anel because the students
the Farm Loan association of inthehighsch(K)lcomefiomhigii
Wagon Mound reports applica- - class homes with high standards
lions for$4rj.000 now in. ?H2,000 t education comparatively speak-hav- e
already been loaned t ng. the high school has met the
furmers. This hhows "ho m
thing don g."
Garfield Holbrook and famil
left last week for Oregon, where
they will make their futtiiehome
Mr. Holbrook is engaged to take
charee of a big sheep ranch
Garfield surely knows sheep, and
it is a lucky sheep man who se--
cures his services.
Walter Vorenberg who lies
charge of finding work forre- -
turned soldiers report all app'i
cants placed with work for more
About forty workmen are en:
ployed on the tracks near Uv.i
and the unguium project . :
b --etwatcrvwll take all comers.,
..
Chas Roland ib shipping a car I
it' household goeids and stoe-- k lot
Iis Cruses this week. He wil,
try emt that coundry to ste h
he likes it. He has leased h
ranch south of town to Otto Lo
meier. Mrs. Reiland and child- -
ren will remain with her parents,
Mr, and Mrs Win. Sahsbuti,
until the home near Las Cruu-- s
is ready for them.
TOP-HEAV-
Y EDUCATION.
It has boon mentioned in a pie
vious article in this series on edu
cation that our priman' grades
suffer most through untrained
and ignorant teachers. The pt i
mary grades also suffer most
through ovorciowding.
As classes advance in age of
the pupils they grow fewer in
numbers. And it is a very small
per cent of the pupils that entei
the primary that that even reaches
the high school. Indeed so small
is the number of students in high
school compared to the numbeis
in the piimary grades that the
high school may well be said l.
bo made up of a fa voted few it
ceases to be democratic, as tht
mcr j,ra,os ait. democratic, and
panijcrs l0 students from well-t- o
do families, and those who plan
on entering the professions, ordo
ot IltcIK, U) W0k nl n
'Pli.i high school has always
been a feeder for the university, i
course
- r of study-- , included........... business
,lmnr.hi4. ;iiu I mi limit i:i I tin Iiiiihf.
Wi.fT.nnl ,.(. ,! Ilu. fnrl ll,-,- l Hi.
r..v,v.,uUimm,uiai
mil iff ( tfuil.--l ill lin
n.uu
,,..,,,
''rS(0Dná
I ll,I,I,e2 I0inr 1-i- rU'CK 01nf li-ii- liIHC.UII -- m'.i,lili HC iI
i.i..i. Liw.i. a ...,.:..i..
'V
.
.tr'rT r.'"" :iew, ano uiai ine icw nom tut
better classes, that is, better off.
the high school has demanded and
receeived afar gi eater amount
per capita than the common
'schools. It is the high normal in
the cities that gets the fine build
ings, the gymnacia. the expensive
equipment, the well-traine- d teach
ors at fair salaries, and it gets all
tie morethnn the common schools,
i,.., ii,1.liriInrv nmUxt i.nff,.i- - fnrIft. tllV Iff llll.l fy I1.14VU WIIIVI
every high school lass, no matter
10VV ,)00r. Sixty pupils in oik
myn wU, a, ,.tnimeel teacher
In lts ,,nmary r()om IS frcquentH
the Jesuit Í an a' tempt to do
j,j(ih w.ll(XJ work without neces
sary fu,Kjs.
What is wiong? Don the lik-- h
'
sc)00j KCt ,(K) nn)C,? Should
, llo .,,,,.., . ,ii.h'KclKy)l
. . . .,.,,
Not at all, high schools do not
should have high school woik. ,
The solution lies in a higher
ideal lor the common schools and
a broader conception of education
It is a matter of community in
telhgence. Uccaubcthe teachers
in high hchool have been leltei
demands made upon it. I'eo
pie aie accustomed to the better
buildings, the cxix-iimv- e equip-
ment, the higher Balanes, in the
high school, anel do not object.
Ix't them lx:coine accustomed tei
asgexxl woik in the gnieles with
a trained teachet, only twenty
children to the teacher, and the
necessiry equipment tocire for
themwe:ll,and this standard will
not seem amiss in tin grades. In-
deed a community that has come
to that p'mit ol dem jcratir en- -
ngntmetit neevnaiy to provioe
the priman grades with good
.teachers and sulhe lent housing.
consider it inhu.ii.iii and naio.ii
ems t put suiy little lo.k i i .m
ill ventilate I lomn i-- j o mid J
by an uiitiaiuexl ten Ik..
It is all a i.mtu-- r of wlut tht
public is ac o .o..., i to, and eili
nent leiideisl.ii). 'Icichen, do
not set the stpndaid of udiic-atioii'-'"-" waning a living. J his h
m a community. They may raise important work, anil if curried '
or lower it for the tune being and
to some small extent, but unless
he or thev measure up, oi down,
to the community s idea of (i
teat her, thc will not re-ma- in long
"Hit common schools will rib?
but little higher than the educa
tmnal stnndaidi of their patrons
The less a community knows
about good schools the less it will
demand of its schools and the
less it will get.
If the demand is that the school
taxes will be kept low, regardless
of poor schools the taxes will be".
kept low. If the demand is for
good schools, tegaidless ot the
school tax, the schools will be
good.
Patrons who do not appreciate
the difference between an igno
taut teachet with a third grade
certificate, and a trained teacher
with a fust gtade certificate ar--
willing to accept anything, be
cause they do not know any bet
tcr and patterns who do not np
pt relate thodilfeicnco between a
high school course and a college
degiee aie not likely to take at'
vantage of the higher institutions
of learning they are taxed to
suppott.
hducation is not tiee. car from
it. It costs eveiv tax naver a
'goodly amount whether he nets
his, niouev's.,., n,iw,worth or not.,, Itmuswcosts
,r.,ct,i, ami !,,,...,..( i,r,i i..i.,..
.,miic,.m.,,u H.m ..n...- - ......!. i
. ...
,..
... . .".""" . .. renjoy, u costs every mini in.--.
freedom during the sun-shinc- y
hours of the clay. 1 he cost goes c ' ,, .
on whether the individual is re.v5?n,Youime toloins ''i'l"'aie'emthat, ,'patu for his time or hm lalxir, or
the community icpaid for the
money oxpended. It is. therefore
a sound business proposition fo,
every one to iiibist upon gettiiift
hisshareot the investment. When
and the lest conditions for tl.
--.----,- --,
,--
,
-
primary grades, the punían i
grades will get the best.
'I'he sc1kkIs of eveiy commun
' rellee nhe intelligence of th.y
cnmmiinity, and the education i.i
a stall--
'
u-giste-m the ek-gie- e el
progress,
Whal 'lo Hc schmils in om
C0''m'"iU' make your intelli
W,a' 1()0, like;? Anel where decs
,eiiiit.-iinji- i in your aiaie piaccyeni
in a iuitioii.nl roll call?
Amn c0limv wnnere nccii n
countv agent who will make their.
l,s
"f" consideration and give
iiiitin ins j)roie.ssioiuii lime, i ni
present agent naturally considers-a- n
Miguel his first interest, and
ui spite of gfiod intentions he is
not of much more service to I
.Mora county than a wart on one'),
.
nose would be.
A young man who stalls out
with a elollai in his pocket and
me wuui in ni lean ii.ir inii,.., , , .. ,
great arcntia!. of success No I
,
"I a?1 1" ' k'P
one can gel along with lies anvic.;,' .' ..,.
moie than without dollars.
an early recognition of tins fact
wholesome. If the young man
can aelel to his truth and his dol
lar courage, amiability and energy
he; not only guarantees his own
rise in the woild, but can make
life plensnnter for either by the
way.
The executive committee of
the Red Liosh helel a mceling
Sciiulay altenioein Theiew.-s- a
,:iid aitendance and iirijxiit.int
iinii -- , w.is elihi,jt( In fl Mi
U'.lllli , IS til (. l l IliillUlHIl
',i tin altci tan (ommi'tt4
His duties will be to look afto
returned seildiers who wcie ehs- -
'abled in any way that prevents i
FARMER FEED'EM SAYS.
tlv N 11 Slacker)
Onot I had two little chwg.
imp ait link, an thev had t
light ever day to see which w.'c
..
boss, i Nit) was n tmrxl lüirlinnv'
I V " "
--
""-" -- -
j httlc hiss, but Tuck was a scan
.,
.. .
.
.per, some any iigm natl tocóme
off whethet Nip wanted to fight
or nojf The funnv patt of it wat
that ..'Tuck always got lickee'.
when fie yelled "miff." Nip woule'
let hlin up an' that satisfied 'en
fcr thit day
Butjoticday after Tuck lmc'
been properly thrashed an' had
cried I'miir," he uin up to Nip
who was layin' on the groutu'
testinfj an' sückln' his nose
up into his face, barked. sas$
like. iNIp took that insult for ji '
what If was woith an' what I e
did tollhat there Tuck was som
thin"8hameftil. An' when Tuc1
hollerijcl
"miff, miff," he nevei
paid nflattenslum' but kep' righ
,ona tipin up the ground will
his tlll'the little bully could'- -
i'XCrv "null""W no"" monUIOIO. All '.,!1C IIlu
for mercy that time. Ftom th
iittieR4ttoonl l m t on nhNip w.is.. tiu.the iIw
, ;. . . , ..Tan' lin-j- i never
anolhepvraitle.Lily",,?'
a-aw- aj
got squash Iwfoie the
letyouftlone. Ari'as I read the p;
pérs ai' see howthese líete Hun
arc'actln, chesty nk' a savin' the
aint licled but jte'tfetopjied to j;
thuir-scon- d wincl,an' when thev
,.!.VJi.J.i .A......I.. i i ..
it agin- -1 daie ye,
If the GermanThad a been lie. t j
Clear back to Berlin, an' bottle..
up there, theie wouldn't neeel t
be no discuslun' is to whoth.
they was licked or not. Of conn
when they went back peaceabl
an' safe it did kind a seem to tl t
home folks as how they w.i
coinin' back with dignity, if no
with honors.
Now I mut vindictive: nor hat.
ful to an enemy, but by goih tl
don't think that little dawg Ni.
had the right way e,f deahn wit
a bully that did n't know v-he- .
he was k-at-. An' if I hael am
ihinir to miviii wiilm' mi win.
W...
.... va
'
.. ..
"
i
!
, '. ," ,': '" "' "",'busy paym fer tliis wai they'd
not have time to start another u.
a thousand years. Maybe by Hut
time they'd be civilized enough to
I. .. .A .. M . .1Know ix-ii- er u u sian anoihci
shindy . Any one km trust tothur '
koou iiiieiisiiuiih uiai wains IU-- 1
me--1 don't think what they mtw el
lodo amounts to shucks. Read'
Oí course tht
A,wli'"l"",'i ""'" 'the wicked sluil
fice when no man pursueth," but
i reckon they make k'ttei time
when some one's aft o 'em
Tlic srtxjk law is in forte fiom
March 1st em. U-- i eveiyi-.- J sellii,
respecting citien see toil thu
his stock is kept well williin juh
own bailiwick. A sneak will steal
his neighbors' pastóte., Lut hit
might as well steal hay ml e,f the'
stack. livery erne needs hi, own
pristine or he would not im
l.ixts in it.
The fit) iwpy of the Weekly
Ui.-mocr.i-t, a new publjcation in
Albuquoiquo, made its appeal
anee this week. Like the co- -
unci it is elcmocmlic in political
faith but has le Kei.tmel Iwat in
ut well a Mr. Welgand will eJevotion foi ,i is demeiciatic,
surely carry it out there will be right or wrong, and the- - home
no paupi-r-o- r b-'gga- rs In Moru'jiapcr has a bae:h-beii- .- ,i its own
count an in-i-.iu- nt of the war and stand sejuarely on itb own
The im-asui- e is general, and is feet Here's wishing the nuw
supported out of general funda, paper a succesful career
NEWS AND COMMENT. QUID PRO QUO.
A Michigan judge holds that ' A square meal is said to be a
the jurots have n right to taste j cute fot an ordinary case of Bols-th- e
evidence in liquor cases ' hevitis in Russia, and a shave is
Jutydtity will doubtless become pteventtve.
a ixmulai pastime in Michigan. ....
Utah wants a cot net of At izona,
and has offeted to purchase it at
a fair price. The land is almost
inaccessible from the Arionn
side, and it would seem reason-
able to soil. Hut the Inhabitants
of the teiritoty in quest ion stien- -
uouslv object to being trnnstcrrcd.
1 Vt hapj they think Monnonism
is contagious.
William McAfee has made tit -
plication lo Governor Gardner foi
a tenewa! of his commission of
notary public. If lie icceives the
commission he will have been
commissioned ly thiiteeu govet-noisn- s
notrity in llamiltem, Mis- -
seniri. lie has sorveel foi'v tluee
yea is.
The Kay e-ou- nty citcuit e'enat,
Richmond, Missouti, lias a judge
whe believes in unique sentences,
1'hos. Bohannon pleaded guilty to
fi Ixwtlegging cluugc, and Juelge
l)i vilbliss imj)e)sed a line of $1,000,
auel impii-jeinmei- U for twelve
months but he paiolcclhimon con- -
emit the a.nfmesof the seventh
íü?0.!:?.1 J!Ííl:V",J"S,í. "
ritory may be found in the United
States: that he never return to
Rayu.iy climiiyi"uj.iy.v Thisi in isk, in oíspit itv a..
"The Man Without ti Country,"
and hhoulct make Hie pribonernK(!()
sick eif IxKjtlcggmg.
I'nnce Lcopeild, former com
Mianeler in chief of theGennan
armies on the Russian front has
been avresteel in ronncctiem with
liisner's death. Many incmbeis
of the Atitx.iacy are undei sus
piciou if not actual an est.
Of course the more victims
the.tv aietothe icitctionaiy fences
iid ill-wi- ll of those tcmixmirily
in powei, the less there will be
for the AJlie to cluan up when
they Ix-'gi- u Gemían house clean-
ing again.
More than 10,(MK) tons of used
.tliil tiliii iu rwthrft if iu I hi'V" '. '" ".V"V . '"V, ."',
'Icspernteueceis oi me minions oi
Hiifie-ieis- , but the K'-e- l Ueess has
dxed that an the minimum ton -
uagc. Te imel this huge- - demand
will tax the Red Cross to the ut
most, but the national anil ehvi- -
,. , ,.m.
.i. ,.,ri... .)..,.
.,.
...u l20lll.t. BUpport of i.i u miiiuiKi-ui-- i tnaiutwniKthelthe JK-ac- e in Washington, it is
''ie authorities that try to stop
I them by any either means than
ordinary legal pioccdurc against
lunatics or I. W. W's.
,
made-- ' h"e women aie: some fools,
' all right, but, as a famous author
once said, "The good l-- ord made
i
. ..... ....
......., i.
.
.
1 I 1. ,1...every chiip'.er inn iiriiiiin m ine
nation tan e ess will atteiiel
drive.
Is it Iwciiise tin Ret! Cross Is
well orgaiiieel feir lehef work or
because- - people see plainer the
uffi'ririg farthest away, t )i I
KHiiciouseontributioiis tie
for foreign laiuls. and the pexii ill
emi veiy elixirs are left in want?
.
The treasury depaitmeiil mdi
. ,,.., tt .!...,.,
c;Ui's " ' 'U,V. ."
.
.
f
fii'iti will ix'iioau-- o un- - in n,
It will be a leían lei IiiiihIi paying
the bills of the-wi- n It will be the
las' biut fuin It was the peoples
wiiiiiiid n was loiii'lil to main
, tain the- - si .Hiding ol this nuntry
;md to prejti" I ihi-jx-o- p and the
mi.iIMi of tins ciiiiiliv
Ten yenis.ic'i.ille-roii- i owne ivil
.'it-ti-lt United Slates Ti tx'i cent
hondK had advanced at a pi ice ol
luí Hliistoryreix-alRitseliit- i lieiople are less mi. But consiel
' freel individually thcrcaie as linecvieleiit that Lilx-r- t y Bonds bought
tflay, when I h c purchasing IHfipIc here as anywheie. And
powere)ftliedolarÍ8le)wítie)tlieil'uMí ) ivnw more; courleouH.
kind and than the lion-mor- ecoininodilii. will increase (he y capable
rapidly m value, anil .jonhlc mayor
then-for- e l he niest elcsirabli- - m ,
vf-t.- 1 .n.-n- i m n few vears when the I J"" I a' use a man of plagiarismi :
purchasing power eif money has
lia Increased with an adjusted
. .
..I..pill I' suue
Usually the person who doesn't
get much out of life doesn't put
much into it.
...
Teacher, How can a man lx)rn
in Kuroe become a citizen of the
United States?
Pupil, By taking out his civili-
zation pajwrs.
....
Histoty is a mirror-scop- e show-
ing man what is behind him.
. .
Some men marry their cooks
and make fine ladies oui of them.
More often they marry line ladies
and make poor cooks out of them,
....
Isn't it queer how some people
think they have religion when it's
only a bad liver, and some think
they are patriotic when they're
only nanow minded.
It is easy to fool yourself all the
time.
Some ''Vers Libro" appeared in
a popular State paper recently,
and we can't help but wonders on
the level, did the editor write It
,or the viMcr's !cyil?
If a man can't couní straight up
, f,l " " i "? í í?nl the Ifhouse, and he can count,
but won t, he ought not be a menv.
f thclutfUlaturc at all
...-wun.,,- ,,,) h,
Now what woulel be the advant- -
eing a state, county or mu- -
ulcipal ollicer if a fellow couldn't
I give the plums on his particular
i branch to his bi others and his
i nephews and his cousins and his
'aunts'
Vet ily, the house will pass some
ceHiinieiidable bills yet if it keeps
on dying.
...
Alice hasher Harold,
Gertrude has her Phil;
But I am not lonely,
For I have mv Bill,
My darling Bil- l-
Mv Hundred I)ellar Bill!
It was not elillicult lo make a
i ..-,-
.i ',... .!,.' ll r.r...ti-n"- -i - " iwhvii iikuic,
i,m t K-qiiiiC- H some science to
.
tiiiiki a "pencil fimirc" out of an
'jnmei feci -- 18.
Maich came in like a lamb, but
it has a goatish look,
If there is anyone more fex)lish
ll.r... it... r.iffH.....li..i it!... .Iil..f
i'in uiai way to inaieai iueiiien.
Twinkle, twinkle, movie star,
Always playing, peace eir war;
I would have no place to go,
If )ou did not hustle so.
.
A hi tie yellow teise
Bv the hemic fence growing,
Is Kwcelei to me by lar,
Thau all of Ai t's pioud showing.
. .
As a town, Wagon Mound ÍH
, l"sl so so Taken nlleigether the
If Ins idea chance lobe the same
,., wmis "Great minds run in
.
Ill,,the kfllt-lf- lsame channoj."S1l-ll1tli- ll "
EL CENTINELA
PERIÓDICO
Publicado por In Compañía
Vicente Maros,
Sanlittyo Ksirinom,
tiabino Lopes, -.-- ,
llspUhlióii Garda,
STANLEY A. FOUTZ, Edito, Wagon Mound, N. M.
IMIEOIO I)K SUUSOM.'OION.
Por un Año,....,.. .......
Por sois meses ......... .
liivnriubloiiiento adelantada,
Diríjase toda la coriespondonolu a "NI, UHNTINKLA,'
Wagón .Mound, N. Moa., y no bajo ningún nombro personal.
Su publicarán K'atuí taiiii'iitf los remitidos de utoiós ge
unrul, que, a juicio de la redacción, can de .mihoionlo importan
da para justificar bu inserción (ii(daudo mcmpio la responso
lilldml du Ioh iuíhiiioh a cargo do huh autores. Los artículo
deben venir finnndoa y (picdarán sujetos a las alloracione
qtiu u juicio tle la redacción so estimen conveniente, No w
devolverán los originales.
SÁBADO, MARZO 8; 1!)K.
EDITORIALES.
LA CARTA 0 EL ESPÍRITU.
Uno de loaiirtfuinentos abas-
tecidos contra los hstados
Unidos entrando en una Üfí.'i
de naciones es la opinión de
Washinuron de tales alianza?.
Kti su discurso de despedida
dijo: Europa tiene un fijo de
intereses primarios cual noso-
tros no tenemos mas que una
muy remota relación. De aquí
debe estar ocupado en contro
versias frecuentes la causa de
cuales son esencialmente ex-
tranjeras a nuestras ocupacio-
nes. De aquí, entonces, 'ora'
imprudente para nosotros im-
plicarnos por.lazos artificiales
en vicisitudes ordinarias de
sus iwlicias, o en combinacio-
nes ordinarias o choques de
sus amistades o enemistades,
Washington estaba aconse-
jando a una nación infante
con mucho que aprender de
gobierno de si mismo, y con
nudosos problemas de si mis
mo que trabajar. Ademas los
problemas Europeos que él
mencionaba eran Europeos y
no conjuntos en su significan-
cia.
Ninguno duda del consejo
sabio que Washington dio a
los Estados Unidos un siglo y
medio pasados. I 'ero podría
Washington dar el mismo con-
sejo al mismo pais crecido a
ser uno de los mas poderosos
del mundo bajo las condicio-
nes de hoy din.
Porque Washington no ca-
recía en pocas visiones ni co-
nocimiento espiritual.
El también dijo: "Nada es
más esencial que esas antipa-
tías inveteradas contra nacio-
nes particulares, y amistades
apasionadas para ofas deben
ser excluidas, yen lugar Je
ellas justos y amigables senti-
mientos hacia el pueblo deben
cultivarse, l,u gran regla de
conducta es en extender nu-
estras relaciones comerciales,
y de tener con otras naciones
tan pocas conexiones políticas
como sea posible,"
Amonestaciones de Wash-
ington eran contra lazos arti-
ficiales, intrigas nacionales y
enredos políticos hacia intere-
ses comerciales, Ninguno de
estos tres puntos son aplica- -
SEMANAL
Publicista do "HI Centinela."
I'i estílente.
Vicc-I'icmlvnt-
c.
. . tíccictaiio.
Tesuicro.
1.00
bles al caso en mano. Kl lazo
que obliga al estadista demo
cratico buscando el modo de
establecer para enforzar l.i
paz del mundo no es artificial.
Ks ia piedra angular de civili
zación moderna. lis la base
principal de la hermandad di-- I
hombre. Ks el "summum Ix,-num- "
del hombre. Libertud,
libertad para el individuo, pa-
ra naciones y()ara el muiuwL
Ademas, el fin de la alian?
es de amiítad para uiíi
nación ni odiada por otra, pe
ro es un esfuerzo imparci.d
para asegurar seguridad y jus-
ticia para todos. Ni es con el
fm prim.'.rio de adelantar reí i-ci- ones
comerciales con cual
quierotra nación ocontinemv,
aunque incidentalmente abri
rá el camino para comercio
del mundo libre de ncuucAc
celos de naciones ambiciosas
que no estén en armonía una
con otra.
Nos simemos justamente
orgullosos de Washington y
sus trabajadores en colocar
un fundamento solido y a n-pli- o
para soportar una gran
nación. Pero asi estos hom
bres tienen igual causa de
sentirse orgullosos de sus de-
fendientes quienes fracasaron
levantar edificios oportuno.
porque las especificaciones no
fueron cimentadas por s is
antecesores?
Si Washington y sus cole-
gas se paran n firmes en la
política sabia de sus abuelos,
fracasando de hacer uso de su
r'onociinieuto ganado por ex-períenc- ir
no hubiera Estado
Unidos de Amenca hoy. Peí o
lo pasado sirvió como una se-na- l
marcando el medio y no
impedimentos.
Para adherirse a la carta de
su enseñanza y perder el es-
píritu de ello ahora, seria una
dependencia débil sobre un
glorioso pasado, cuando igua-
les derechos como aquellos
poseídos por abuelos de la na
ción, y ahora navegan por un
camino conocido
EDUCACIÓN MAS PESADA.
Se ha mencionado en un articu-
lo previo en cata seria sobre edu- -
nnAn nnn min2trri4 crrnilno .l.
marios sufren más desde el prin-
cipio por maestros ingnornntcs e
indiciplinndos. íms grados pri- -
.unirlos también sufren infla
amontonados.
Como las clases avanzan en
edad de los pupilos asi crecen
trifitifid ,mm niriw,rrl,, ,, V nn ,.,.invuv ,.w..., un ,Ji;iui; i
no i or ciento cíe-- ios pupilos que
entran al prfmaiio (ueaun llegan
a la escuela alta. En verdad es
tan pequeño el número do estu-
diantes en escuelas altas compa-
rado con el numero en los grados
primarios quo la escuela alta bc
puede decir se compone lie unos
pocos inventos, eos do ser
democrático, como los grailos pe '
quertos con demócratas, y minis-tt- o
a los estudiantes de fumllini- -
bien puesto", y aquellos que se
esfuerzan entrar a profesiones o
no intentan trabajar del todo.
La escuela alta siempre lia sido
el dependiente pai a la universl
dad, y no hasta recientemente ha
su curso de estudio incluido ra
mos du negocios v disciplina
industrial,
Irrespective del hecho que I;
escuela alta sirvo comparativn
mentó a pocos, y que los pocos de
las mejores clases, eso es, están
mejor, la escuela aliii ha doman-dad- o
y recibido una suma mus
ramio por cabeza que las escue
las comunes, Ks la normal alta
i'ii las cuidados que tiene los edi-
ficios mejores, la gimnaclt, el
prodiga equipos, los mejores nía
estros disciplinado. y salarios fa-
vorables, y lleno todo eso poi
unos pocon do estudiantes y m
menos representantes tampoco
1.a escuela alta en "comunida-
des i unites y villas tienen poco
nía que las escuelas comunes,
poro grados primarios sufran poi
cada ciase ue escuela alia no
importa quo tan pobre. SenMitu
pupilos en un cuarto con un ma-
estro indlciplinado en su cuarto
primario es frecuentemente el
resultado do un atentado du ha-
cer trabajo do escuela alta fin
fondos accesibles,
Quo liny de maloV Quo la es-
cuela alta gana mucho más? SI
no hulure ningún alentado en
trabajo do escuela alia en las es-
cuelas rurales?
Nada do eso escuelas altas i,o
llenen bastante. Todo district'
debe tener trabajo de escuela
alta.
La solución descansan en nllnt-idea-s
para las escuelas coin une,
y una concepción ancha de edu
cación. lis una materia do inte-
ligencia de coirpininad, Porque
maestros en escuelas altas llenen
mejor disciplina, y porque estu
liantes en las eeuclus altas vien
en do cusas mas altas con ultob
estandartes do educuclón, com-
parativamente hablando, l.i escue
in alta lia encontrado la demandu
(pie se requiero de ellas, tiente
se acostumbran a mejore edil)
cios, gastos do equipos salarios
altos en escuelas altas y no se
pono ohjcición. Dejen que m
ncoslumliron a mejor trylwj.j en
los grados con maestros olucipli
nados; uoliimeuto veinte niAns
para el muestro, y ol equipo ne-
cesario pai a cuidar do olios bien,
y esto cutiiudnrlü no se hecha
menos en los grados. Ku vcnlnd
una comunidad quo ha llegado ul
punto do ilustración doumiTutiea
necesaria para proveer los grados
primarios con buenos maestros y
suficiente edificio, consideíai! in-
humano y bárbaro do poner no
sentu nlrtos pequeños en un cuar-
to sin ventilación para ser pas-
teados por un maestro Indieipll-nad- o.
Es una materia do la quo so
acostumbra el público a una guia
inúndente, Ios maestros no ponen
l lene la America hombres el estandarto de educación un una
de ese calibre? Nos sentare-- 1 comunidad. La pueden lovuntur
mus solidos y dejar al mundo i y bajar por el tiempo presente y
condenar, O vamos a guiar el a un pequeño uxtento, y a no ser
camino para la hbei tad del ' do ser medido por ol o ella pura
mundo? I arriba o abajo, a lu idea du comu
Cobardes o creadores cual? nidad do un muestro no perma-"Dond- e
no hay vista el pue . necera mucho tiempo,
pío perece,- "- Salomon I La escuela coraun bu levantara
un poco más alt1 quo el estandar-
te do educación y sus patrones.
1) menos que una comunidad
sepa acerca de buenas escuelas, lo
menos que demandara de sus
escuelas v lo menos quo obtendrá.
Si la demanda es que las tasas
de escuela so mantengan bajas,
Irrespectivo de tusas de escuela,
las escuelas se mantendrán bien.
Defensores que no aprecian la
diferencia entro un maestro ig
norante con un certificado de
tercer clase, y un maestro disci-
plinado con un certificado de
primera clase están deseosos de
acceptar cualquier cosa porque
no saben mejor, y defensores
que no aprecian la diferencia en-
tre un curso de escuela nlta y un
grado de colegio no muy fácil to-
man ventaja de altas institucio
nes de esenanza que son tusadas
para soporte.
La educación no es libre. Lejos
de ello. Cuesta a todo pagadm
tasación buena sumn, ya sea que
tenga el valor de su dinero o no
Cuesta a todo estudiante horas
de trabajo duro, y negarse en un
modo del gusto quo otras gentes
gozan. Cuesta u todo joven su
libertad de eatar en el sol horas
del día. El costo camina siempre
ya sea quo el individuo sea paga
do por su tiempo o por su trabajo,
o la comunidad repagado por el
dinero gastado Ks por lo tanto
una proposición do negocios para
cada uno do insistir en obtener
3U parto de su gasto, Cuando las
escuelas altas demanden tanto de
cada uno como escuelas altas en-
tonces las escuelas comunes ob-
tendrán eso y no antes. Cuando
los defensores demanden los me-
jores maestros, y las mojón s
condiciones para los grados pii-mario- s,
los grados primarios ten-
drán lo mejor,
l.us escuelas de toda comuni-
dad reflejan la inteligencia re
esa comunidad, y la educación en
un Estado registra los grados de
progreso.
' Que nuce a las escuelas do su
comunidad hacer parecer a su in-
teligencia? Y en donde la edu-cació- n
en su Estado lo pono cuan-
do se llama la lista?
nótasohciaTés.
Hcnigno Mnitinez, de Lumber
ton lia ido nombrado mfemlio
de la policía montada por e' go-
bernador.
El CobernnJor Larrazolo ha
pedido de los operadores de mi-
nas del. ehUido do reunirse con ól
en su oficlra el día ó de Mai.o
para discutir el presente estado
do leyes de tusas pertenecientes
n minas
Camilo Bravo y Luis Sosa,
quienes fueron sentenciados para
servir en la peniteiHarin del es
tado de uno a dos anos, lian sj I
perdonados por el gobernador, asi
oficiales de inmigración pueoen
deportar a los dos prisioneros.
El gobierno federal ha nprn
piado para ayuda federal do di-
bujos de caminos en Nuevo Mix
i ico ia suma oe soou.uuu, durante
ios pasados cuatro unos, se aiiun
icio cato en la oficina del Ingenio
ro do caminos do Estado lasem --
, na pasada,
I El condado de Unión luí iimn-- I
dado $1,000 al ingeniero do ciunl- -
nos del estado para trubijo en los
caminos Nos, 18, J7y G8. Tam-- ,
bien el ingeniero do estado ha
recibido la suma do ?ll!f del con- -
dado de Sierra para trabajo en
camino No, 20, sección 4,
Keportes do I'aris indican que
el uub comité de lu conferencia de
paz, obrando con la responsabili-
dad con el autor do la guerra lia
concluido bus turcas. Se creo que
el sub-comlt- ó hallo faltos sola-
mente en cuanto nía responsa-
bilidad moral do los autores de la
guerra, y nuda con respecto u
violaciones técnicas de leyes in-
ternacionales por individuos. El
reporte no su ha hecho público
loduvíu.
III cloroformo ntacti a laa plmitus
l ,t,wi nn,t u liirt iirilmilltm Afilio' ,w
.Mía .,M M ......". .--,- ---
j Un ilniili'ii bu m-iulbllut- uil ti irriiiUn.i
Mud niamlo tu las pomoto a uim ic
'maulera cursada do vapore di uníjorwu.
EVENTOS PR1NCI-PALESENNUEY- AS.
Victor L, Uerger, publicador
del Miiwaukor Leader, un diario
socialista, y uno de los organiza-
dores del partido socialista, y
cuatro más socialistas convicta-do- s
de violarla acta de espionaje,
fué cada uno sentenciado n veinte
artos de prisión por el juez Fede
ral Landls, en In corte do dis
trict!) en Chicago. El juez pre- -
donlnn mociones para juicio nue
Pcdin üe ser unovo, y escucho pacientemente l,0rtlJor,ta,l1buJ0
horas mientras que cada uno de
los demnndndos hablo de social-
ismo, y se ensnlznron como polí-
ticos momios y mártires de his-
toria. Cuando concluyeron de
hablar el juez pronuncio la sen-
tencia,
Asesinatos, disturbios c Inquie
tud han marcado los eventos de
esta semana en Havaria reciente-- 1
mente declnrada uun república
por los soldados y concejo do tra
bajadores en Munich Kurt Eisner
primer ministro en Havaria, quien
fuó baleado y asesinado por el Te-
niente Count Areo Valley. El
conde fuó severamente herido por
un guardia. Últimamente fuó re-
portado do haber sido linchado
por una turba de gente.
Hers Anbes, ministro Bavaria-n- o
del interior fuó muerto duran-
te una sesión tenida mientras so
estaba aludiendo al asesinato del
primer ministro, el diputado Osel
fuó también severamente herido.
Los tiros se dispararon de la gale-
na pública y causo un pánico en
tro losdiputadcs. Huelgas gene-
rales se han reportado por toda
Havaria, y algunos despachos re
cientos dicen que guerra civil so
hn declarado en las nuevas iepú-hile- n,
El primer ministro muerto qui-
en tomo las riendas del gobierno,
después de la disposición de la
familia real en Noviembre pasa-
do, era un socialista del tipo mas
radical. Reporte recientes do
Munich han sido al efecto que el l arriba Intitulada, para la condenación
mt-il- mest.iDuaian tu pnliíncaneza ,1ode unn mnilol- - I para fliu--a 'l ferrocarril del iljruleritaraV,,.,. iii.cnpto y propiedad a-
limento Spartacan, contra las acumn ys alando en el(!ontIdodnMora,
cienes moderadas y conservati-
vas.
Era un judio y nució en Gnllcin,
en un tiempo era el editor tn
gofo del Worwaerts, en Berlin.
El Presidente Ebert, de Alema- -
nin, había repetidamente atacado
a Eisner como el último siempre ' plí, mí o menoa, al punto de dlcuo
! punto iendo la Une de aeua alta de laIinliin nruiiKitn In ,1,.seo ñama opuesto n la majorlam-.vnr- lfi de ,i,..,íito,)rJH.lilH ,i,cIom ,í,. de Abbott
socialistas en Alemania. I l- - lu Iluwann l,ill n- - Compelí)-- ; de allí
fl..,-- u A. .!,.. .... mi.l.- - ,1. i'iil urft3 riidna 60 niiniinw órlenle 35
.) elUUV-- l I Ull MllVIléUIU ULIpunido socialista en mayoiiu,
pi huero vino en prominencia m
Novienre pasado, tomando lu
cartei a de ministro del interiir
en el nuevo cablnete,
Tumultos s e han reportado
haber saqueado tiendas en Mu-
nich, 710,000 trabajadores han
murchudo pura los aunurblos u
el centro du la cuidud, Los des-
pachos Indican quo los que no
pertenecen al gobierno están bu-ven- do
de la cuidad.
La poliicia de Bocton arresto
'2 mujeres miembros del pui tido
nacional de mujeres, quienes lie-viil- mn
hunden de sufrugio, y
quienes las autorlduds dicen le-litisur- on
cumplir con ordenes de
la policía de moverse Las mu-
jeres bulilun tomado posiciones
frente al plutuforma du revitta
varias horas untes du la llegada
ilel
......President!! Wilson llevurA h
, ,.
nosion. ac íes acusa con ei jru-cus- o
de obedecer una ordenanza
de ciudad.
En respuesta a críticos que es-
tán opuestos a una ligu de lui-
ciones ul ex Presidente Tuff, en
el congreso niid-contiuen- té puiu
formar uun ligu de naciones,
pidió nue Ioh críticos sugerierun
remedios propios paru evitur
guerra. Sr. Taft declaro que si
los l'.tt'adus Unidos no entraban
en l'i ligu de naciones, el rehuso
dejur una uliunzu más ofensiva
en plises de urmumentos com-
petí vis, so queda inevitablemente
por uia guerra tanto mus destru-ctiblpd- e
armas y gentes civiliza-dii- s
(orno lunas horrible que
cuultfilera de las guerras previas.
En Nueva York catorce miem-
bros del ramo Español del I. W.
W. fueron arrestados el Domingo
pasado. Se les acuso traer lite-
ratura sediosa en su poscción. Se
dice que todos ellos son estranje-ro- s
Mexicanos, quienes vinieron
a los Estados Unidos durante loa
tres anos pasados.
El principe I,eopold, anterior-
mente comandante en jefe do la
armada Alemana, en cífrente do
Russia, ha sido aprisionado en
.Munich, los despachos nuev'os ro
de los instigadores en el asesi
nato del primer ministro Elsher.
Por la primera vez en la his
toria un urroplano cruzo el Grand
Caflon en Arizonn. A los Teni-
entes Scnrl y Jones se les di el
cródlto por haber hecho el pri;
mor vuelo en el Canon,
e Moscow 40 libras do harina
se venden per 800 rubiej, y la
uzúcur GO rubles cada libra caba--
líos muertos de hambre son pri
vados de su carne pura alimento
según dicen los despachos.
AVISO IMPORTANTE.
Por este doy aviso a toda per
sonn o personus du no traspasar
dentro del pasteo o rancho de
Pablo Mares, en el Condado de
Mora, Estado de Nuovo Mixteo.
Dicho rancho es conocido como el
Jaroso o Cerro Montoso, con la
mira de sacar lena o madera, o
con el fin de pastear ya tea reset
u ovejas, n cruzar con ovejas por
dicho rancho, Se les prohibe
estrictamente. Aquellos que asi
traspasaren serán prosecutadoo al
lleno de In ley.
Pablo Mares, Ocote, N. M.
NOTICIA DE DEMO-
KA DE ACCIÓN.
Km la Corte de Patríelo, Cuarto nutric-
io Juillcltl, Katttdu d Nuevo Mítico,
Condado do Moro, Dftwiou lUilwaji
Co;nrnny, Peticionarlo, Ví.JoupliW,
Carter, It. A, llroclt, y Iluinot atteo'
nocidoi dv la Propiedad y Terrario
Coinproiiittitlo en nía Accl&u v dea-crlp- to
en la Petición, Demandado!.
i.i peocionariu noinuiaao arrie por
i-a-
ta liotlllcadú mi loe arriba nombra'.UJJ
y di-algnad- oe deinandalo 'jue tiaproto- -
rrilHil,i nun t .tlf,n i-- ri In rauta v rnrta
.Suevo México, ele. h aben
Un ,K-(lnzo- de terreno alendo una part
del cuarto audoeale leí cuarto noroeate
de Sección treinta, hilera u-lnt- e y tree
norle, nimbo veinte y cinco ponleutt,
N. M. I' M deicripta como al(Ue, a
aaber
Comenzando en la ciqulna noioeate
del ciiiirtu udovttv dl cuatto noroeate
' Z.'. KTfT. "r.L"''V,Za' í
M, iná o nicnoa a l -- Ilición 21 de la
UKilii.t-iimri- i por illclm udlcló.'i al Utü-iti- i
de Abbott, de ull! S. 4S Kradoa 12
ininutiM I' .'MXI pifa a la eataclou 22; de
allí N WJ KrmloH .71 minuto I' ICO pa,
ni A- - o n.enoa ol rumbo de lineo entre
rumbo 24 brlenle y 25 oriente, de allí al
norte InUu dfclm linea de rumbo 216
plC--4 ni lía o ineiioa a la eo,ulnn norte
poniente del cuurto aur poniente del
cuarto norte poniente de dieba aeccl6n
treintu, el punto de comienzo deacil-bielid- o
un trecbo de teircuo de la area
du 1.IG nena, máa o nicnoa,
V (jue diebo terreno ee requiere pura
linea de ferrocarril para una udiclon a
lo que ae conocecomo el I)ep6ilo Abbott,
puro el deanroMo de uplfr OKUa para
onerucloma de íerrocorrlll como mía
ciurumente uinin--e de la petición en
protocolo en la olliiiiu del m-retor- lo de
diclio corte, por dicha petición el pe-
ticionario rnc-K- H puro el nombramiento
üe trea itueñna uetlnlereaadon como co
inlaionailoanaro oaeaarloa neriuicloa uue
loa lU'iuiimiHdoa pmduii ateramenir
aoaiener, en couaecueucla del eatublrel-iiieul- o,
erección y mantención del pro
pueato depóalto nrrlbft y aobre dicho
lerrenoa uai de uaarae puro linea púbilcoa
en coneeelóii con y para el ueo de dlch- -
ferrocarril, v que dicho pedato de terre-
no aea condenado puro linea de ferroca-
rril antedicho, aeguulu práctica en rala
corte.
Y el pe! Honorio llamara eato petición
puro aer oíoa en cuurtu, ante el nono-rilbl- l!
""' Uui;Jill' ill'lUMilclmcorte,il rlill i-O- rle. II iI Innliv
en i,ul.oa Veeiía,veeiia, ÑueuMueu México, el dfa 20
, de Abril, A O. 1011. o lúa 10 de la ma
ñana de dicho din oían pionto ileapuía
i-un-
iii roa anonado pueuon aer oiuoa.l'.l nombre y hiKor de neuoclo ilulnlio- -
iroiio de dicho pellcionnrio ea llurry II,
Mfhlroy, AlamoKordo, Nuevo Néxlco,
Dawaoll Ito luiiv ('n.iiiniiii nnr lluriv
II Miriro'., Abonado
En la I(ieum d
Sa.ntt Clara
EN WAGOIN MOUND, N.fc.
Ri:v. Michaí:l Dl-mare- si
Dura Misa cada primer y
tercer Domingo de cada me
a las t) de la mañana.
Venir Tncloa,
LOCALES Y PERSONALES
Es muy fácil de tantearse asi
mismo todo el tiempo.
F. W. Doolin se encuentra esta
semana en la lista de enfermos.
La historia es un espejo de vis-
ta mostrando al hombre lo que
está atrás de él.
üeneraimente la persona quo
no derriba mucho de la vida nun-
ca pone mucho en ella.
Mr. Jones inspector de ganado;-s-e
dejo ver en !a vecindad aten-
diendo a sus negocios de que se
bañen los ganados.
La Sra. Chas. Kcyes está ac-
tuando como ptesidenta de ln
Cruz Roja durante la ausencia
de la presidenta la Sra. Vorenberg.
Wagon Mound se encuentra en
necesidad de una botica, un den-
tista, nodrizas, costureras, y de-ma- s,
también una tienda de se-
gunda mano seria provechosa.
Algunos hombres se casan con
tus propias cocineras y hacen
buenas señoras de ellas. Má
menudo se casan con buenas se-florn- s
y hacen pobt.es cocineras
de ellas.
El Sr. Odell. presidente de la
Asociación de Préstamos para
labradores reporta que las aplica-
ciones amontan a $43,000 hast.i
ahora. La suma de $32,000 ha
sido ya prestada a labradores.
Ahora cual será la ventaja c'e
ser un empleado de Estado, con-
dado y municipio, si uno no pue-
de participar de la ciruela parti-
cular de esos ramos para sus hu-
manos, primos, sobrinos y demás
parentela.
Walter Vorenberg reporta que
todos loa soldados que están vol
hiendo se vean con él pues está
haciendo lo que está a su alcance
para conseguirles trabajo aquí en
la villa o afuera de ella.
La primer copia del Weekly
Democrat, publicado en Albü-queque- ,
hizo su aparencia en ln
presente semana. Como el Cen-
tinela su crencias políticas son de-
mocráticas, y tienen suficiente
nervio para pararse en sus pier.
Le deseamos buen éxito a la nue-
va publicación.
La casa de escuelas en Colmor,
en el condado de Mora fué des
truidu por un incedlo durante la
presente semana. El edificio es
taba situado afuera de la placita.
Colmor es un lugar pequeño y no
tiene facilidades de agua para
combatir el fuego. La escuela se
usaba para ambos grados.
Los labradores del condado de
Mora necesitan un agente de con-
dado, quien les haga su primera
consideración y les de su tiempo
profesional. El presente agente
considera al condado de San Mi-
guel su gran interés, y asi de ese
modo no es de mucho beneficio
para el condado de Mora. Pasos
se deben tomar para asegurarse
un agente del propio condado.
Damos aviso a todas personas
que tengan que hacer pruebas
finales de ocurrir a nuestra ofici-
na y pagar por su publicación y
llevar consigo su recibo, para que
cuando venga su tiempo de ha-
cer su prueba no se apuren más
que por sus testigos. Lo mismo
los que tengan que transar cual-
quier otro negocio. No acudan u
nadie más que a la oficina del
Centinela.
I a liga de naciones no apela al
mejor sentido del pueblo Ameri-
cano. La miran como un engaño
del poder del dinero, y tendrían
mucho gusto de votarla abajo en
un referendum. No hay uno que
apetesca la idea que el 'fio Sa-
muel sea el agente colector de
de los que pesan oro, ni el policía
de los limosnerosde Europa, para
salvar 6us caras en tumultos fu
turos entre ellos mismos.
Alemania tiene que aprender
una gran lección todavía, si fuese
posible para un pais infeliz de
hacerse suficiente racional para
adquerir alguna cosa en medio del
conocimiento aplicado. Esta cosa
es civilización común uno con el
otro y olvidaí que asesinar no da
el derecho a los males del pueblo
Tuvimos gusto de ver entre no
sotros a fines de la semana pasa
da a Don Benito Trujillo, de Pie-
dra Lumbre, quien nos hizo una
visita en nüestio oficina. Nos
informa que aunque le ha costado
bastante la pastura para salvar
sus animales no deja de sufrir
alguna pérdida. Pues él es ex-perencie- ro
y por eso siempre ca-
mina adelante, y no le duele ln
bolsa para abastecerse do pastura
aunque esta tan escasa y en tan
altos precios.
Bajo la nueva ley de entradas
de domicilio para criadores di
animales, 911,117 acres fueron
designados durante el mes pasa-
do por el secretario 'el interior
como provechoso para entradas
en pedazos de Glü acres. En Nile
vo México están locados 392.320
acres api siendo do provecho
para G00 entradas do domicilio de
una milla en cuadtoca.la una.
El gobierno creo que este terreno
es suficiente para una familia
paia hacer su vida como labrador
y criador de animales.
En todas las legislaturas siem-
pre ha de haber alguno que supla
la apuda cómico, y en la presentí- -
sesión Andres Medina, represen
tanto del condado de Mora, está
continuamente añadiendo a la
alegría do naciones. 1.a última
efusión de Medina es un acta
para proveer a personas que de
seen sacar divorcio en la cork
de districto del Estado deben pro
bar al juez que son personas de
buen carácter moral. Si fracasan
en producir la prueba requerida
no sol&meptc se les rehusara sus
fianzas do libertad pero serán
multados $100 ademas.
La comisión ejecutiva do la
Cruz Roja tubo una junta el Do
mingo pasado en la tarde. Hubo
buena atendencia y se transaron
negocios importantes. Sr. Wic-gan- d
fué clocto presidente para
velar los intereses del comité.
Sus deberes serán de ver acerca
de los soldados descargados e
impedidos que de alguna manera
les evite de hacer su vida. liste
es trabajo importante, y se es-
pera do llevar a cabo con éxito,
y él vera que no haya pobreza ni
limosneros en el condado de Mora
a consecuencia de la guerra. La
medida es de de demasiada im-
portancia, y es soportada do los
fondos generales.
El movimiento urjido por los
promotores de leyes de trabajo
para niños es un error alzologico
y económico. El trabajo no es un
daño, un castigo, o una injusticia,
pero es una bendición y una de
las más grandes bendiciones para
todos. Se debe enseñar a los ni-
ños temprano al trabajo, y com-
prender por completo que es un
gran privilegio y bendición, v tan
necesario para la vida normal
como la comida o el aire. Se sien-
te a un hombre que no se enseño
a trabajar cuando estaba joven.
Invariablemente mostrara (lin-
es un túnate y desatendido por
toda su vida. Las populaciones
de nuestras prisiones y otras re-
formatorios se recluían do los
rangos de aquellos que no apren-
dieron las delicias y placeres de
Industria saludable en su juven
tud. Para disciplinar a un niño
a los modos de industria es tan ne-
cesario como el disciplinarlo en
matemáticas o morales. Y una
cosa si es cierta que si no se en-
seña a trabajar sera un tunante
toda su vida.
l,'i'iii')H i'ii una rovlatu ilu i-Hlitilla- tl-cu,
fjiM- - il uflo du mil novi'clcnum cu- -
l.tr.ii u.i .m Imitn luí ti tin ..ln. i tnll If.u
jlioi'HDiiiiH ln cueii ni liot;ar un Jngla- -
ierro, un iub cuuit--B prnt'um mu vmuu
rn landre.
i
l'ii ni nculmr con mm nlíiftn ilu loti
on I u i'ii il nurli) ilu Hlilu la ly obll-- n
un Mlnlnli'iln dol (Joblorno du Ion
:tiiilon I nulo), furt lu jwnoilU flnru
JJarton, uuiluUuru ilo lu l'iuz Hoja,
LA ECONOMÍA.
Ponto n estudia y ganas dos
cosas, descansar del trabajo físico
y educarte para el porvenir.
Esos hombres que después del
trabajo se van n la enntina para
pasar el ruto, lo que lineen es que
a lo bueno recogen un compro-
miso quo les cuesta lo que no se
iiimultian. Do ln enntina no ?r
suco mida bueno.
Hazte metódico en todas tu
cosas y vivirás sano, tranquilo
fuliz.
Piensa bien y mucho en lo que
debes gustar tu dinero y no lo
desperdicies niio lo necesitas en
el mundo tanto como ol aire para
respirar.
SI no sabes guurdar clnero,
ores débili piiei tienes que vivir
a merced do r-tmlqul- crn que quie-
ra explotarte; puro si sabes, se-
rás hombre libree-independient- e.
Si salios economizar y lograr ol
tiempo quo te nobrn del trabajo
dedicándolo a nlgo ñt'li es seguro
une serás rico, Piensa también
eso gran problema do ecenomizai
el dinero y como oso hay otros
muchos también muy grandn
(lili) necesitan tu atención.
La economía .s la bnso de U
independencia y sin ella no pue-
des sor más quo un despilfarrado
quo es lo mismo que un salvaje.
El salvuje consume y no produce:
ol hombre civilizado produce y se
basta a si mismo.
De las pequeñas economías ve
lineen los grandes capitales, pun-In- s
pequeñas economías san como
Ins pequeñas corrientes de agua
que cuando lluevo bajan de las
montañas: cuando so juntan tu
das forman el torrente que arro-
lla lo quo encuentra a su paso.
Cuando las pequeñas econointi s
se juntan forman un grnn cari-tu- l.
Así un centavo ahorrai'o
ahora, oinco centavos niafinnr,
tres centavos pasando mañano, h
se tiene la constancia de irles
juntando, forman un cnpitalito
quo es la baso de una fortuna.
Si liónos orden eres económico.
Si tú ordena tus entradas y t
salidas dé dinero de tal manera
que las primeras sean mayor's
quo Ins segundas, ya eres un hom-
bre útil; ya no eres un zángano
que vivo a expensas de la socio-dad- .
Sé delicado y vive ae tus
propias fueizns, no biompre lias
do os'ar pidiendo ayuda, no sien.
pre to Jan do durar tus padres
Todo cambia en el mundo
Nunca te engrías con una slruct-do- n
en quo lo encuentros p r
bcína que sea, pues siompie
cambín n mejor o a poor. Si cam
bín ii mejor no hay cuidado: prio
si camina a peor que haces? SI
to quitan el trnbajo con que te
sostienes? Si te enfermas con
que te curas? Necesitas do pre
cisión economizar dinero por te-
ner compasión tú mismo, no qui-f'rn- s
quo to curen do limosna.
Cuida, amigo mío. tu dinero,
pueH en ohto mundo andarnos nu-vegnn- do
y el bnreo en que va-
mos es el dinero que temónos
I,os ricos van en un crucero aro- -
mziiilo, pues tienen millones de
posos. Si llevan u cualquiera quo
ho atraviesa sin que so les haga
nuda. Los monos ricos van en
barcos do vupor, los que tienen
menos dinero vun en botos do ve-
in, y ol hormiguero do pobres vu
en l)inuilluu muy débiles, Cada
momento naufrngnn. El quo tiene
un poso do capital vu cogido do
ii nu tabla y no vu muy cómodo
que digamos. Trubuja y lucha
para que vuyns con tu fumillu on
una miigntficn barcu do gasolina,
desudando ol empujo do IuhoIuh y
gritándolo n todo el mundo: ADE-
LANTE! PASO DE VENCE
DORES.
El departamento do guorru bu
anunciado quo las muertes rn luí
fuerzas expedicionarias y entre
Ins tropas en los Estados Unldob,
durante lu. guorru llegaron nl07,
'101. El total do fuurzas expedí
clonarlos, fué 72,9úl. Do estos
20,820, resultaron do enfermedad,
18,708 do Injurias recibidas en lu
butullu y i,2M do otras cuiiBUB,
Lea nuestros Ai.Jncios
LA DICHA DE VIVIR.
Ya dijimos uuo esto libro tenfn
dos objetos al desarrollar tus fu!.
cultades. El primero, hacerte
apto para que pudieras hacer ne
godos y el segundo para quo en
contrnras ln felicidad. Do este1
último vamos a ocuparnos ahora. '
Pora ser feliz necesita j ser
activo, puesta felicidad está en
.
.1
...!...!.. I iei iruoajo, en m lucim, en ci con- -
iinuo num.
Ijis innnifestacionosdo vida en
111 naturaleza son liw tfiitrvi ilu
fuerza v movimiento. El uve vivo
cuando vuela, cuando canta; las
piumiis, cuantío crecen, oí agua
Cuando corre. Así cuando el hom
bre va ni trabajo, marcha a li.
vida.
Su din do trnbajo además do lo
quo te produce en efectivo, te da
fuerza, aumenta tu energía y to
da la sutisfuclón. que es lo que
trac ln vida.
Dicen que la felicidad consisto
en contentarse con loque upo tie-ne- ,
yo to vuelvo a repetir que
nunca te contentes con lo que ten-
gas, porque matas tus aspiracio-
nes, matas tu nmbición. Lo que
debes hacer es apreciar lo qui
tienes para que goces do la fcli
cldod. SI tú ganas un peso, apre-
cíalo, cuídalo, si compras un son
brero, una navaja, aprecia to('o
lo que tengas y serás feliz. Si tú
quieres lo que tienes, vives go
zando, cuidando y economizando
porque nudadesperdlelns, en con-
secuencia vives feliz.
Conforme vayas adelantando
en la vida, vas comprendiendo
bien las cosas, tu juicio se ilesa-rroll- a,
tienes má9 calma y luego
viene el sentido común, que es
una cosa importantísima para vi-
vir bien.
El sentido común consisto en
pensar fríamente. Siempre que
pienses procura hacerlo asi, r.n
andes con consideraciones.
Si tú haces tu presupuesto pura
vivir, pSi ejemplo con S50.CU
mensuales y durante tres meses
trascurridos has vivida con $00,
00, pues no sigas calculando qro
vives con $50.00. Si te deben $100.- -
00 y cuentas con olios pura lic i
viaje, vnle más que no cuentee
con nada, pues ese dinero no lu
tienes en la mano,
No confíes en lus promesas di
ñadlo. Los hombres prometen
según esperan y cumplen seuíin
so les obligue. Si tú no puedes
obligar a un hombre por medio
de la ley, no te cumple nada.
El sentido común te enseñará
que lo principal en el mundo en
hacer lus cosas. Si no las hue h
eres hombre débil aunqueulcgu k
todo lo que qulerus, uunque se.-.- s
muy instruido, uunque tengus tí-
tulos y más títulos y pongus lodu
clase do excusus. Lo único que
vulo en el mundo os hacer Iib
cosas. De mantra que eso debe
sor tu objeto principal en todo
Allí está el sentido común, Allí
está lo práctico y verdudoro. Ios
resultados son lus únicas cosas
quo cuentan, lo demás os humo.
No tengus fé en nudie. 'fruta
con todo ol mundo, buenos y ma
los y no tienes necosiduode súber
si los hombros son honrados o no;
lo quo bí debe) hucer es que no lo
confies u nudie tus intereses ilu
estarlos vigilando, Descondu has.'
tu do tí mismo y nunca to robu
rán y en consecuencia vivirás fe-- ,
llz.
Los hombres croen general
mente que cuando houii ricos, su
vidu será un hermoso sueño, dor-
mirán más, comerán mejor. Nadu
do obo, Cuando un hombro so
buco rico trabaja más, pues tiene
'más quo utondor, do muñera que
' w.ulllt'.ll .. flnoil.l l.r... ,. I IhiI.i.i..lüDUUIIV.bV MtOUB IIW Ul UUIIUJU
pura toda tu vida,
Jluyunucosn muy Honrilla de
(pío un to no nuuinuo aun y que, ,
bin embargo es de lo más Impor
tunto. hl tucto.
El tacto en el modo do trutar u
lus personus y do hacer lus cosas
'con unu delicadeza tal, que oicm -
pro sulen con graciu.Hlempre son
atructivus,
(Continúa )
ía iirlinora mullir nuo tu 6 niiinlfiiila
fl II nula ImMtanto u oritn,gilti (loa U
nm ilu liuovos ! lanKonlu ti tun au- -
orlado carroivondlvutvs.
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THE LETTER OR THE SPIRIT.
One of the stock arguments
against the United States
entering into a league of na-
tions, is Washington's opin-
ion of such alliances. In his
I irewell address he said:
ICurope has a net of primarv
interests which to us have
none, or a verv temóte re'a-tio- n.
Hence she must bo
engaged in frequent con-- t
troversies, the cause of uhi.--h
are cmentiallv foreign to our
concerns, Heme, therefore,
it would bo unwise in us to
implicate ouii-eH-e by artifi-
cial tie in the ordinary vicis-
situdes of her policies, or in
the ordinary combinations
and collisions ol her friend
ships or enmities.
Wellington was advising
an infant nation with imnli of
to learn in fcelfigovernment
and with many knotty pio-blem- s
of her own to work out.
,
Moreover the European pro-ok-m- s
he mentioned weu
fCnropean and not world wide
in their significance.
No one doubts the wisdom
of the advice Washington c
gave the United States ai
.entury and a half ago. Hut.
would Washington gve the
-- ame advice to that same
iiuntry. grown to Ixj one '
ihe most poweilul on ea'lh.
under the changed wot hi
riiuditioiiM of today?
Hardly.
Fur Washington was lack
ing in neither vision nor
spiritual insight.
He said, also; "Nothing ii
more u.ssential than that p'-- r
inanet inveterate aulipathiis
against particular nations
and passion te attachments for
tl ; s should bt: excluded,
ami that in place of them,
just and amicutik feeling to-
ward all pcoplt'H should lie
cultivated. The great vulti
nl conduct i in extending
our commer.ial relalionrt, 10
have with other nations as
little jiohtical connections afa
possible.
Washing t on ''warning was
against artificial ties, national
mirigtie and political cutan-'emutit- s
through com inercia!
interests. None of tluvi: three
points is applicable to the
case in hand. The tie bind-
ing the democratic statesmen
weking to establish a 'means
for enforcing world peace
not artificial. It is theciSnner-ston- e
of modem civilii.stion. It
is the basic principle of the
brotherhood of man. 3t is
thcBummunbynum of njan- -
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Liberty -- liberty for the indi-
vidual, for nation, and fir
the world.
Moreover the purpose of
tin; alliance is neithur onu of
friendship for one nation, not
hatred for another, but is ai
impartial effort to ecuu
safety and justice for all. Ntrleaie,
does it purpose ptimarily 1 1
further commercial telations
with any one nation or conti-
nent, although it would, in-
cidentally open the road for
world commerce, freed from
the )"ttv jealousies and an
bitions of tuitions o ut of
ha-mon- v with each otlk"
We feel justiy proud t Í
Washington and his co-wo- rl
crs, in laying a solid foundr.
tion ample to support a great
nation. Hut would these men
have equal qUise to feel pioti.l
their descendents wl.p
failed to rear the edifice op-
portunities offered because
4I11I I-lill- lllnl lAlin r--. . mr 4uiv-- aiJi.viiii..inwiiB 1:11; 111.1
. --
.
Kll-- V I ""-"ii"- - I'i'i'S (.lililí. I1II.-1111H.-IS III llll- - lllUl'l., , 1. ,i. .... ,laid down by heir ancestor. of lree f irfm Ciirs liviI1(,? hoUBt. am, Ixllm,s Wltlwillt ol v
1 0 be held by a dead hnnd VVOuld ow piefer to give toluxceptionsnongly m favor of stl-i- s
a Chinese characteristic, all young people an cijua) o fragc and upon Us reappearann
Greater achievement through ' portunitj by providing di-jfro- m committee channels it i
knowledge is
'
the American ,cnl SlOÍ,, ' every com mu said the democratic niembi-iswi'- l
it r.itv. and isiablishmg propi 1 I endeavor to place that body onI f-i,-,-
l'ii 1. fur 1 fiinimr I iru-lioi-k- '' I .-,.- .,! ;il,... c... . .i..,
Had Washington and his' .
colIe.'igues stood pat on the
political wisdom of their foie- - y m, V(.ry Kn(j l0 s;iy ,1k( i heap much accountability on tlufatlur, failing to make use of f.Veiv'one nf the students ;im; opposition,
the knowledge gained through faculty fiom the high school tie-- ' Hefore a coips of special news
experience, there would luu e j paitment is back at school agaii . I papers importers who met in San-bee- n
no United States of Although some of them were mtjta Ke last Saturday Goven or
America today Btit the' oast l:il)'t' l0 c 'i'lc' nt l'u' Pcmn: "
1-arr-
azolo set into motion certain
.' . . ' .'
' school, after our attack of the cogs of publicity which are calcu- -
se. ved as sign-po- - Ats, po.ntiny ,
..FUf.. t0 jusfy his e..ucatonal
tut! a, not oaiueis.
To cling to the letter rf
their teachings and lose the mtv Hie opening, lliey anIMai'garct JUllIl'l, Of the bOplit--
.
.1 t litspiitt tliereof now. would l,e Kt-class- ; Flnvio Montoya nix
weak deiiendence upon a Hugemo Chaves;, of the junict
Kloiiousulorious 11:141list when tbo i,f. , nih scllCM'1 clniiS'Hit..; m. Ul(k.nls jVink haBstiu-t(f- ipifse.u unit, luí menoicqu.
fore-sigh- t, equatll daring an .
Oflltal creative genius as th;.t
possessed by the nation's fou- -
,,',",fathers, who can now chart ,
route through unJtiumn
watei-s- , as they did.
lias America men of thai
caliber?tu n Aiea we to......i"sit tith .'--- r
and the "world be damned'
orare we to lead the way to
.-
-.hi ri ..i..5world hbeity?
Cowards or creator which?
U'liiir tlirnv iu nn viainn, ,I...W.V ...V.V .Í .V ..1,V'.,, I
the people perish," Solomon.
HOUSE" BILL NO. 163.
vel (if weak-knee- d voting
people, beginning poor, be- -
oniing pauper-- , and gradual
ing ii.to chronic dependent-- ,
...
.
, , ,
it ,thven if the State could nf
ford Midi philanthropic mem- -
ure and the people wet c will- -
,ng to be taxed for the utile
'of ii lew, it is not fair to the
Ll...l....l. Am. nn Iw. n...
cents something for tiothitif
i doi.'gn h.nnelf a wrong1
t. .. . r.....i.. .1 .1 1.1 ....r,.ei MH11VM111.M Milium gm
value received, or obhgnt.
i,,,,.! t - a just eijuí- -
vnli'iit for what he yets--- . And
any body who tm-is- Ha joung
. . ,v,n ,..:.!..
,-etur.v-
?doinga wrong, boll.
to ti...the :,i;..;,i...,iiiioiviiiuai and...i ttf
80LA u'velve-year-ol-
d child!
should be in the public schools
cared for bv his narents, 01
by the channels already alai
fished for people not able l
give their children propei
A good school for all child
ren whose parents failed '.1
provide would be a good in-veslnif- :?
in humanity, bt-- t
to single out a few individual-t- o
help is ridicii'ous.
'Phe word "indigent'' ii
House Hill No. 163 iI'mihis it.
Self-respectin- g young peopk
are not going to be willing to
be clas-e- d as paupers, ami
only fhe shiftless will apph
forchantv.
New Mexico has many hole-i- n
her pockets through wh'.rh
tumis slip, hut Dills like (j
will soon turn the potketf
wrong side nut.
Speak up, Do ou want to
be taxed to support a fev
students in weakening tie
oendence, who may or not
. ;.i:, r,, , ,
'"
pi 1 . 1OÜHOOl jjNOteS.
,
There are three new pupils wl.c
(have entered tne high s-cho- cl
;
ilttwuk nKai-,- , wh-c- h the com - 1
i,i,.reiültiidenlseiiuivvfrvmiiLh.
The cashier and booKkwper who
Wt'rL' working wnen Hie siliools
were forced to close ate still ai
u,,lk , ,,. mIlkf alKJUBll a,duimje w.l soon bemade.
w
"'
w '1 dartment
,desire to extend a vote ol thanks
'i"to t''1he bouidn nio (,iof edutationi foil
...,,.,w, ti, nn.i ,.., .i,Miuiit, iv mtn wu t r i ifi.- -
wntei during the l'lu epidemic; i
",
'
"lon" '1 '"' ,"i ""dffi !iniKii on tne ooirougnsw dueling.
maclnne.
The U. S. boys working reserve
lias Dceii reorganized. It was be - ,
gun witii an eroiiinent ol twenty
one boys which is a line showing
for the high scho I boys, IHit we
hope many more will enroll. The
following officers were apiminted
nucktMin iinrtnr-- v i.v...,...nt r0'
borneD m , enrolhnel ing oflc.iii ei.
w. PiomontF.e nt Oslmrmbo ne u-n-Uwas np,.
pointed by the state director, j.
11. Wagner, as enrolling officei
by the enrolling officer:
"An Art Relative to lhe Tim Gillespie (upen isor; Rich-- a
mrd Itmttnian, leader, Hugemo
. r r t- - .Appointment of Indigent Chavez, assistant leader, CarlosVllllt 111' IMi.mlw.r. ..I' M!irlllll7 ll-nit- nr Atltotlit rriv
".
. . ..
the J.egislature. luw.
Do) you want to contribute:,
throuough taxation the sun, ol
514 ,b(J() anualh, ?5S,4(H foi
student arc not to lie under t STATE NEWS
twelve year of ao drover
twenty-one- . I Democratic mcmlwrs of the
Tin is an OJicellcnt oppor.llousc (,f Tentativos stated
... , ,
' ' I to a newspaper reporter todaytt.nily to combine paternalism ,,,, R, ,0Wer houS(. ,,., ,K,coine
will chanty and reap a har-rjc- , field for comedy. Mirth
four ears. lor tlu can- - ol f,,r.í j; om
,, . . . n . ., ,IM Miss liertlu L. I'altenghe, edi
'indigent ttudeutt, Tliehe,tor in chief.
provoking situations, arguments
and hills filled the hotiisof the
Junior ,)0u'' Tll(' lnU'1 tmttly
;,n"c!ccll in, ll,e .lo;vpr mx ''
bill mtrudiired by one of the
IS)anis,.Americnn memk-r- s ol
the majority pnity, pmvlding an
eight hourdnv fumheep-hctdcu- .
and setting forth their iniiiimum
wW " nl '"' dollar peí
I"0lll. IxKUil to be tlllOWIl ill OH
the ide.
" ".
nt-.i- - ..,.
til,, tuition! fin.wi ftl... tin. lil.llntfll'll...1..V"v ................ K ...v .,..,.".
bill Irom 1I8 committee. Ci.vernoi
Lmazolo will nddrcssbolh houso
m support of the educational
legislation which compiles a innjni
jPolli(,n of hi message. It is interi
uieeviuem inciense 111 opposition
"lors ' hI"" a ear on
the part of theexecu'ive thai the
, .,
compulsory Spanish-- itLaw inav
faiI. Io ""J?; .? l,'lK m
certain and that is that the demo
cratic members ol the Icgislattue
arc not to stand alone in oppor
Ing the compulsory Spanish hill,
nor the other educational meas-
ures that have aroused so much
animosity over the stale.
The first step towntd lifti'.ig
the lid on the ballot graining
equal suffrage to women of New
Mexico found inception in the
legislattiie this week when n
measure was introduced from tin
democratic ranks extending U
the women an equal franchise nt
all elections It is commonly
known thai a sttong opposition to
the suffrage amendment hill wil
le excited by theSixinish-Ainei- i
can membcis ofthcicpublic.il
majority, in spite of the fact tin I
the later's platlonn contains that
olank.
The bill providing for equal
suffrage will doubtless apjwjir in
the house on its (bird reading
for either passage or rejectii 11
the latter part of the week. Dtiv.
.-
- ,... , ..... ,
Ituilll 1:11 III 1 lili llll IMWjII 11111
and passage of the bill or Us re
ection. the latter ol which would
plan before the people ol the
State, and to pacify the oppesi- -
tion to the point of making UssL,,,r.!sefe ,,nU,1e.Brrreillmrr" "g wliir-l-,,lcl1 sc.írí.,1f7
,in the imili oí the bi-lirgu- al 1,11
In lhc' 1('frislatu,v- -
Although itnin i usso.ga
if tne State have soudit totx
i'lamthe goveinoi'i, ecucatit-- i al
ijli,n' il is l,elt' l' "( &l educators
uia'iiiegoveinoi n.isnui leceoi-- u
icm his deteimination n Itret
3nash ,, th. Stale's sohoo'.,
nñd that the mtemew wind,
was 1(t,H, ljlc lagt wt.t.k
was but a seance of carmuufiag.
ni1on ll,ttiw 'HI.1rni
.".."Lof the íuiitvnivsHIU Illvsiimoi-- c I Mill Tin titmrttw u.
létcnnincd to force his point it
silld lKCl" nl dunn
t , (. C0UrS(. ()f the interview with
the newspaper reporters when
the State's executive is alleged to
nave become almost viinonc in
lis denuiu lation of opposition to
his educational )lan.
In every legislature there must
be someone to furnish the comic
relief, and in the present session
Andres Medina of Mora couniv
is continually adding to tl.igay etv of notions. Medina's
latest enusiuu is u uni iu jnuvuu'
that ncrsotis who want to secure
aluivuiicniuii-inwii- udivorce in the district courtwuii ofunl
the State must prove
'"J'lSttto the judge 'Kal dmracter! IfThey iK
produce the requisite proof the
will not only be refused thnr
liberty bonds but theywHU
i lined $100.(W,
NOTICK I'Oll I'UM.ICATION
Department nf tin1 Interior
tí. S. Lund Of fue ut Snntn He, N. M.,
Feb. I. HUH.
N'olice U hereby glti-i- i t tin t Juan N.
Mnfítin, of Wukoii Mound, m M ,
vili, (in lice. 2i. 11U5, mnili' nddllionni
Homtftead entry, No. ieW.'.'i, f.ir SI.J
HWl,SWlSI;j.Sic..ll,Ti)tisliiiZl1N.,
nansú i,, m. r. nicniiiiin, luullliil notice of hili'iitlon to make three
leur 'roof, tu etabllli cllatn to the
land ibnw lii'ni'rlljtil, before t'liiltd
State ('iiuiiiiiii!itr, of Wilson MimiiiiI,
Muni i mini), iM. iw., on Mnrcli l'J, l'Jl'J
ftnimiinl mime 11 vitneiscn:
I
. .1 1 1 1 1 r- - Vulilc I'liiliiiti llnrnii, t-- r ri 1 1 k
e minulex I ruin luco, Aim)u, all nf Wii-K'H- i
Motuiü, N. M.
I runcNcoPelrado, licxl'tn.
I -- I' 28 ID I. l'.3-8-li- l
NO TICK I'Oll I'lIIII.ICATlON
Dci.ir !m nt ut (he Interior
U. S. I.nml Office nt Sntitn I--, N. M .
I'tb. I, lilln.
1S0IMI' IK IIITlllV L'IM'll tllMt Illllll ill
J. I'nclii'tii, nl Wiikmi MihiikI, N. M
lio, on till. Ill, lililí, Mnllll' llnlni-ll'li- cl
iiiiiNn.(BlfiiiS, fi.rNWl.Sn-- . ai, M.i.
-- l.,ll..i l, louilxliljl Id.N. Illlll!i-- I 1
N. M, I'. MitiiI 1111, lint fililí mitin' 01
In mti iiiuiii In mult' tlui'i' iiir I'rnoi
In iptillilmli 1 linn, to tin lillitlnliiiwi iIik- -
lllli'il. Iirlnlf t lllliM Sl lltt-- J CillllllllK
iniii'i, nl Wuj'uii MiiiiiiiI, Mum ( mull,
N, M . 011 Mitri'li It, tyi'l.
L'liilmnnt iihiiii'h an witnesses!
Ili'lllnii 1'iH'lirri. I'nlilo St I I'ltniiiilii,
J111111 liiillil M.irKiiiilu l!olml nil 01
Whkoii MiiiiihI, N. Nf .
I riUH'lico DcIkiiiIo, lliiH'f.
l-l'-B-
-H-IU I.-I'-JH-
-I'J
Nonci: rem i'ijiii.ica'iion
Departnient of the Interior
U. S. Land Office nt Santu 1-- V. N. M ,
Feb. I. l'Jl'.
Noliee Is lierebv i,vii tliat I'abln M
l-Vrm-
iiider, of Wihii Mound, N, M
ulio.on Mareli 18, 19lfi, made llouu-ten- d
enlru No ltt.11.17 fur NFl, Si-cll- un
I.', I owimliiii 18 N. liaiijin '2 V. , N
M I' Metidiau, li:n llled nutiee H in-ti'iiti- on
In make eommutntliui I'roof. to
t"iitilili elaiiii In the laud above tiii- -
rilietl, In fore Fulled Stale ('uiuiii'i
-- miier, of Wii!iiii Mound, Mura Colino
.S M , mi Mau-l- i l'J, l'Jl'J.
'tu i in n tit iiamei ns uitnesrvs:
Juan de J I'nelitfn, Pellinn I'ni'lieeo.
June A. I eimtiidez, i'ettru l-eina- uile
all ul Wiiinii .Moutiil, N. M
Frnucii-t- i Di-IkihI- o, .'tej-iile- r'
I i-2- (J-l'J 1-pJ- -S-l'l
NOI'ICr. FOU I'UIILICATION
llep.irtini-ii- t ii f the Inliriur
II. S. Lund Office nt Siintn IV. N. .M
leb I. mil'
Ntiiiit- - 1 lieitb)' Rimi t lint Archibnl'
A. Iliidlel. o' Noliin. N. M.. wliu. on
Divi inlii-- r :i, l'.i made 1 1 (iiiir-- f t:n;
fiitri, No. it:a, for K SFJ, S.e
, SWJ, W SC. Stclmn I. 'Iiiuiinliit
ti North, llnncf 21 KhM. N. M. I1
Metidiilu, lint filtil notice of intciitnii
Ui liiiilsd Unid Niur l'ni.if, to e'lnblirli
tlniiii to llie lund nliine tlecrib.l, lit-foi- c
Fiillnl Slate Oommlisioncr, I
Wncun MiHind, Mom (,'nunt), N. M .
n Mervli au; mil.
Clnlmant names ns Mitnosses:
S A 'I ii lor, Jnliti Maliune.i, Finn i
líenlo, iintiftint I. unto, nil of Nolnii
N. M
I rain in OelRHilo, lit k'H' r.
I
. : . i I p-3-v- lli
Nonci'. ron i'riii.iCATio.i'
Drparlmint nf the Interior
II S Und Office nt Stint a IV, N. M
leb '17. IHIli.
Si.'. i'. i lutein y.iieii Unit Amail. i
l..sli'ii t.t Wayirti Moiiiut. N. M , In,
"ii I b 1. ltl.S, mill" Holm-Mea- d cntii
N" iL'.'T.'fi, lor W'J, Nectl.,11 :IJ, mi,'lupl Nortli, llaiiKi' IMF.nl. N. M I
Meii'lmn, ban llled notice of iiiti-iitiiuii- u
iiuike tint teal 1'riHil, toertiibli-lielui- ii
lo tin-- In na Hboie i1e"eribeil, befóle
MjiiiIi) A. lout, I'. ,S. I'oiiiiiiirfiontr,
nt Whc.imi Mound, N. M., on Miinli-i- .,
lulvt.
Claiin.iit tinmen niimwtii:
Julian Wpntft-rl- . ilenilo 'liuiillo, I'ihIio
MaiLliiT, Jiim- - II. Ateueio, nil oí W ii ton
Moiiiui. N M
I nriifineo IVlEadti, llepíler
I -I'-- i-.t'-ill J.-l'-1-ft!- -lll
NOTICK FOU I'lIIII.ICATlON
ll-iiarli- iunt of the Inteiior,
U. S. Luticl Office nt Suntn He. N
Feb. , IlllU.
NoiiiM' i lien-li- v jiivfii tlinl AinbriHili.
Vinlpundo, iiidimiir of Nicommt u
pniido, deei'BHuii, iK Wnpoii Mound, K
M , In.
..unci. Ill, ll'H, mnde lb. ii, i
14 tnl eiitn No laiusl tor M.J ,W i
it I M J. sl.l M.i. Section jii, I'ouunI i
1 Ni.rih, lluntte "3 Fm. N M I'. M. i
diiiu liui 'lli-- d nolle, ol intention t,
uiHk' llirei "iu I'rool lo tt it t 1 tiii l'lu n
.o llii IiiiiiI ttbi'Ve riitieribeil, Ih l"ii
siiinii i A I oiilr, I' S t 'illiilii-Hl.ilii- T,
nt UhiI'Hi MiiiiihI. N. M , on Mareli t'H,
h llllll
I liiiiiniiit iiuti ii aw uUm-fHt- -
1 diiiiil.i in If nudo. liitiiiiieioCuirllln.
I eiitn rl. MimloiHl, MulliiliilHH t'nrili.ui,
nil iiui.ii Mi in lid, N M.
Iiniii wo lii'lundo. llt'Kislfr
I".' '.V iH I. I .1-2- 1' IH
NOTK'ÍÍ FOU l'Fltl.ICATlON
Department nf Ihe Interior,
U S I.nnil Office ut Suntu He N
Feb IS, 11119
Vitii'i i lien liv Kiven thin 'IVIeHfi"-!- !
Mi. lid mi nl W non Mound N M ,mIio,i.nlil .' . IWHI. iniidi lloiiiitUeadi'UIri
N... iltfftlHM, lor NI.J hWJ, Si:j, Sei
HW NW Sj SWi s. en. n 4 'li.iilni
HI Nor-l- i Itinipi .".'I um S M P Mm(lililí. I ill lo. i i '.nee ol iiiii'iiiiiin to nit,:.,
lluee ilii I'loi'i o. ,hil,iHli iiuiii "
On bind nli.ne dwttorlb. I lulo . Ci .u
(-.- In:. I oiiiiiiiniil.inel . N ,, - h 'ttiund
Motu ( oiintv S M , i , fn! ", ami
C'llMl III! IIIIIII. ! iim iitriiinih
Mm. in 1 i a.i.i- - l.'.ini Murtine,
I'liioin.. I '.ii. n Inii.ui. M"ioh, till ..I
U i, i, M....I..I M
I n llel(llllo, lll'Kl.li'l
i I l'i I p .1 S 111
Cr, 1O CtlS nomeIf you comeneedin and see2sf US
NOTICB FOIt I'UIIMCATION
Di'partmonl of the Interior
U. S. Land Office at Santa Fe, N. Jt.,
Feb. 1. 11)19.
Motlff l hiToliy k1pii tlinl Miguel A.
Kidtiiliil of WaL'ori .MimiiiiI. M. M.. who
on fcppt. i.'H, llil'i, ami No . 1, 1910 mude
lloini "li'M.I 1'iiltii'- - Ni. li'JISll nnd
0.Ti(i:iJ for N SWJ, Hl:j HW1, S,.e. 21,
.M.I SWJ Sl.t WI, N SWJ, il'C, -- a,
NF.JSKI, Scctiim ill, Toh,ii1iIi 18 Nortli,
IliuiKf X'l Knot, N. MI. .Meridian, Ims
llleil imiice of intention to make tlireu
m 11 r I'ronf, tu Mtalilili claim lotlip liiml
iitioxp de'erlbed, liefiiiu I'nlteil SlnteH('(iiiiiiiii'ioiinr, of Wii(iti M011111I, Mom
CoiiiiI), N. M , mi April .', I'll
Claimant llamen ai uiliiieii
Nicolan i:(iiiilji;l, Ji' Mailliifi, JiiatiLucero, Felliii' II. Maillne, all ul
Wojon Muniul, N. M.
I rnncico iHlemlu, HffClsler.
I -l'-- 2-2if- Hi I. IU-'.'Ü-I- 9
NOTICi: FOU I'WIIUCATION
lliparlment uf the Interior,
U. S. Land Offico nt Santa He, N.
Feb. 18, IUI9.
S'ntice 14 heiebv L'lien that Dlnmeln
I'lieliiro, nf Wiil-.h'-i Mound. N M.. ulio
on Ntii. H, l'Jl.',, mnde HoiiKstead entry
No. II2.-.H- 8I for l.'i Sl.l. See. .11, T. 21
.. I.ot I, Sic. il, mill Lots a, 3, 4, Onml
1, Sielloiio, TouiiiiIiiii tl) Nortli, Ilatiiie
M I am N. M. I'. Mitk1I.hi Iiim llled mi-
ne of intention to mitke lluee j'turl'ioof,neinliliiii elaimi'.ii.i-landatioM- '
lecrilied, befóle Fiiil-- d Simen ( ommis.
loin r, of Wapui Mound, Mora I'litinti,
S'. M..HII April 2, I"l''
Cl.iiiiiaul uamen u Ititi-fr'- t .
Fbald.i Abejiii, llonlfiicin Mailine.
Mlii'Mii CnidoMi, 'lluiotio Coliloin, all
nt Wiifiii Minilid, N. M.
l'iaiicicii liiliiiln, lii'iiliiter.(Ii M'MII I-1I-3- -2IMII
NOTICK I'Oll l'UIl'l.ICATION
Department of the Inttrliir
U. S. Land Offico nt Santa Fe, N. M
Feb. 18, 1819,
Notice I bereli) kimii lliatt HaioldC.
Oilell, of Wilson Mound, N. M., wlio,
on Dec. 17, I'll I, iniiilelioineftiadentrv,No. lit'lKK.'., for F .MM, Sic. fi, V
NWJ, Sietf hi I, 'liiniililii 19 Nortli,
Itnii(;e2l FnO.N M. I'. Meridian, Inn
lied lioliee nl nili llllon to innke lluee
ear I'l.n.f, ti. i.-lol- iliiili t Imili to (lie laud
ilbo'.e ilepcribeil, before 111 euniiiiamlliii
oillcer, Fiilti-- d itnti-- x Sat, and lilt
uitiii'iiM'fitii uppmr befóte fiiititl Stoti s
CoiiiuiiiMomr, ol Wilson Mound, Morn
'ouiil,N. M ,ui, April 3, 1919,
Claimant names ns witnesses:
It. K. Udell, W. ll.Sallnlniry, l liarlesIteiliiml, William Wilpi.n, all of Wnetm
Mound. N M.
I'rnnci.'ro Hilado, ltepiler,
I p-t't'.'- -l'l I-P-.I-- V2-I9
That Morning Lameness.
If you are lame every morning;
and stiller urinary ills, there
must bo a cause. Often it's weak
kidneys. To stiengthen the weak-
ened kidneys and avert more se- -
crious troubles, use Doan'a Kid
ney Pills. Youjcan rely on Santa
Fe testimony.
George Valdcz, gardener, 3C1
Do Vargas St., Scuta Fe, il. Mex ,
says: "I Kulleied with soreness
in the smail of my Imck and
through niv limbs. I couldn't rent
well at night and when morning
tftne, 1 was tiled and ,aine. I
ised Dean's Kidney Pills and
they helped hip quickly. Soon the
loreness tlisappeaied and as I
rested well, I would get up in the
morning fueling fine. If I should
ever have another such attack, I
would sure'y use Doan's Kidney
Pills."
Price GOc, at all dealers. Don't
simply a-- k for a kidney remedy
-- get Doat.'s Kidney Pills-t- he
same that Mr. Valdes had. Fos-ter-Millm- rn
Co , Mfgrs., üufialo,
N. Y.
MORA ABSTRACT CO.
(lni-or)oratet- lj
Abstracts of title to all
lands in Mora County.
Abstractos de títulos de
toda clase de terrenos en
el Condado de Mora.
MOKA, NJiW MKXICO
C. N. I1IGGINS.
rñTTORNCY AT LAW
Practice in all Couits,
I and Matters a Specialty.
PKJNF.EIt BUILDING
I i- -1 iv Vikiis. - N M.
,e.. ..-- j,tr t
Advertise
--it in- -
this Paper
0 Mm
